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Decreto de 15 de julio de 1972 por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, a don Rafael Gonzá
lez Ecliegaray, Presidente de la Diputación
Provincial de Santander.—Página 1.843.
Decreto de 15 de julio de 1972 por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, a don José Fernán
dez López.—Página 1.843.
Decreto de 15 de julio de 1972 por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, al Contralmirante
don Teodoro de Leste y Cisneros.—Pági
'la 1.843.
Decreto de 15 de julio de 1972 por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, al General Subinspec
tor del Cuerpo de Máquinas de la Armada
don José Aboy Gándara.—Página 1.843.
Decreto de 15 de julio de 1972 por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, al Intendente de la






O. M. número 392/72 por la que se concede
la Cruz del M.érito Naval de primera clase,
con distintivo blanco, a don Eduardo Fer
nández Ifunoz, Delegado de Hacienda de
Cartagena.—Página 1.844.
O. M. número 393/72 por la que se concede
la Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo blanco, a (Ion Eduardo Ba
ges Agustí, Director de la Compañía de
Navega ción " M arasia ".- – Página 1.844.
O. M. número 394/72 por la que se concede
la Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo blanco, a don José Luis Es
teva de la Torre, Director de la Compañía
Nacional Hispánica Aseguradora. l'ági
na 1.844.
O. M. número 395/72 por la que se concede
la Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo blanco, a don Rafael Aldón
Misud, l'residente del Club Náutico De
portivo "Alcázar".—Página 1.844.
O. M. número 396/72 por la que se concede
la Cruz del Mérito Naval con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de
ellos se indica, al personal del Cuerpo Ge
neral de Policía que se cita. Página 1.844.
O. M. número 397/72 por la que se concede
la. Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo blanco, al Teniente Coro
nel de Infantería (SEM) don Fernando
de Salas López.---Página 1.845.
O. M. número 398/72 por la que se concede
la Cruz (lel Mérito Naval de primera clase, •
con distintivo blanco, al Capitán de Fra
gata don Enrique Contreras Franco.—Pá
gina 1.845.
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O. M. número 399/72 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Fragata don José Bernal Ristori.—Pági
na 1.845.
O. M. número 400/72 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Corbeta don Fernando Martín Ivorra.—
Página 1.845.
O: M. número 40142 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval tlé primera clase, con distintivo blanco,
al Comandante de Máquinas don Antonio Pacios Fer
nández.—Página 1.845.
0. M. número 402/72* por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Comandante de Intendencia de la Armada don José
María de tara- Muñoz-Delgado.—Página 1.845.
O. M. número 403/72 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,




O. M. número 404/72 por la que se concede la Cruz dd
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blancq
al Teniente de Artillería del Ejército de Tierra dol
Fernando Cortés Murube. Página 1.845.
O. M. número 405/72 por la que se concede la Cruz dd
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanci\
al Teniente de Infantería de Marina de la Escala
Complemento don Juan León García.—Página 1.846,
O. M. número 406/72 por la que se concede la Cruz dd
Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase que paii
cada uno de ellos se indica, al personal de la Artuali
que se relaciona. Página 1.846.
O. M. número 407/72 por la que se concede la Cruz«
Mérito Naval de cuarta clase, con distintivo blanco,i
personal de Marinería que se reseña. Página 1.846,
O. M. número 408/72 por la que se concede la Medalla
Sufrimientos por la Patria al Sargento Fogonero da
Mariano Durán Blanco.—Página 1.846.
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DECRETO de 15 de julio de 1972 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, condistintivo blanco, a don Rafael González Echegaray, Presidente de la Diputación Provincialde Santander.
Provincial de Santander.
En atención a los méritos contraídos por don Rafael González Echegaray, Presidente de la Diputación
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo disiwngo Por el presente Decreto, dado en Madrid a (inince de julio de mil novecientos setenta y dos.
El Ministro de Marina,
ADOLFO T1ATURONE COLOMR0
FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 15 de julio de 1972 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, condistintivo blanco, a don José Fernández López.
En atención a los méritos contraídos por don •sé Fernández López,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
teína y dos.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de julio de mil novecientos se
El Ministro de Marina,
ADOLFO HATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 15 de julio de 1972 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, condistintivo blanco, al Contralmirante don Teodoro de Leste y Cisneros.
En atención a los méritos contraídos por el Contralmirante don Teodoro de Leste y Cisneros,
Vengo en concederle 11 Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
tenta y (los.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de julio de mil novecitntos se
El Ministro de Marina,ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 15 de julio de 1972 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, condistintivo blanco, al General Subinspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada don JoséAboy Gándara.
Ei
nada don José Aboy Gándara.
¿ticnción a los méritos contraídos por el General Subinspector del Cuerpo de Máquinas de la Ar
Vengo en concederle la Gran Cruz (lel Mérito Naval con distintivo blanco.
Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de julio de mil novecientos se
lita y dos.
-,.
El Ministro de Marina,DOLF0 BATURONE COLOMBO
FR A NC I SCO FRANCO
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DECRETO de 15 de julio n'e 1972 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, condistintivo blanco, al Intendente de la Amada don Andrés Senac Lissón.
En atención a los méritos contraídos por el Intendente de la Armada don Andrés Senac Lissón,
Vengo en concederle la Gran Cruz. del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de julio de mil novecientos se.
tenta y dos.





Orden Ministerial núm. 392/72.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
P' la Junta de Recompensas, y en atención a las
circunstancias que concurren en clon Eduardo Fer
nández Muñoz, Delegado de Hacienda de Cartagena,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 393/72.—A propuesta
del Subsecretario de la Marina Mercante, y en aten
ción a los méritos y circunstancias que concurren en
don Eduardo Bages Agustí, Director de la Compa
ñía de Navegación "Marasia", vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de primera clase con distin
tivo blanco.




Orden Ministerial núm. 394/72.—A propuesta
del Subsecretario de la Marina Mercante, de confor
midad con lo informa.do por la Junta de Recompensas,
y en atención a las circunAtancias que concurren en
don José Luis Esteva de la Torre, Director de la




en concederle la Cruz del Mérito Naval de primen
clase con distintivo blanco.





Orden. Ministerial núm. 395/72.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zo.na Maritiou
(lel Estrecho, de conformidad con lo informado porL
junta de Recompensas, y en ¿Ltención a los im".ritos
contraídos por el Presidente del Club Náutico De.
portivo "Alcázar" don Rafael Aldón Misu(1. vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primen
clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 396/72.—A propuesto
del Almirante Capitán General de la Zona Nlarítin
del Cantábrico, de conformidad con lo informado poi
la junta de Recompensas, y en atención a los luí.ritl
contraídos por el personal (lel Cuerpo (ieneral de Po.
licía, que a continuación se relaciona, vengo en CO
cederles la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se re.
laciona:
Don José Antonio Rubio Remis.—Comisario, Jde
Provincial del Cuerpo General de Policía de San'
tander, de primera clase.
Don Leopoldo Sierra Cano.—Inspector Jefe y Co.
misario del puerto de Santander, de segunda clase.
Madrid, 15 de julio de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 397/72.—A propuesta.
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo infor'mado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos por
el Teniente Coronel de Infantería (SEM) don Fer
nando de Salas López, vengo en concederle la Cruz




Madrid, 15 de julio de 1972.
m
Orden Ministerial núm. 398/72. A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Mariti
ina del Mediterráneo, de conformidad con lo infor
mado por la junta de Recompensas, y en atención a
la meritoria labor desarrollada como Ayudante Secre
tario de dicha Autoridad por el Capitán de Fragata
don Enrique Contreras Franco, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de primera clase con dis
tintivo blanco.
BATURONE
Madrid, •15 de julio de 1972.





Orden Ministerial núm. 399/72. —A propnestadel Almirante Capitán General de la Zona Marítima
(lel Mediterráneo, de conformidad con lo informado
Por la junta de Recompensas, y en atención a la meritoria labor desarrollada como Secretario del Estado
Mayor de dicha Zona Marítima por el Capitán deFragata don José Bernal Ristori, vengo en conceder
le la Cruz del Mérito Naval de primera clase condistintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 400/72 A propuestadel Almirante Capitán General de la Zona Marítima
1Vlediterrái1C01 de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas, y en atención a la in,eritoria labor desarrollada como Jefe de Comunicacio
nes de dicha Zona Marítima por el Capitán de Corbeta don Fernando Martín Tv )11, vengo en concederle la Cruz (lel Mérito Naval de primera clase condistintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 401/72.—A, propuestadel Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por
la junta de Recompensas, y en atención a la meri
toria labor desarrollada en el STUM del Arsenal de
La Carraca por el Comandante de Máquinas (ET)
don Antonio Pacios Fernández, vengo en conceder
le la Cruz del Mérito Naval de primera clase con
distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 402/72.—A propuestadel Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
J)(1 la junta de Recompensas, y en atención a la
meritoria labor desarrollada como Habilitado Gene
ral de dicha Zona Marítima por el Comandante de
Intendencia de la Armada don José María de Larn.
Muñoz-Delgado, vengo en concederle la Cruz (id
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 403/72.---,A impuestadel Alniirwite Capitán General de la Zona Marítimadel Mediterráneo, de conformidad con lo informado
Por la Junta de Recompensas y en atención a la meritoria labor desarrollada como Secretario de Justicia de dicha Zona Marítima por el Comandante Auditor de la Armada don Isidoro Valverde Alvarez,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval deprimera clase, con distintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 404/72.—A propuestadel Almirante Capitán Gener:d de 11 Zona Marítimadel Cantábrico, (le conformidad con lo informado porla Imita do. Recompensas, y en atención a los méri
tos contraídos por el Teniente de Artillería del Ejército) de Tierra don Fernando Cortés Murube, vengo
en concederle la Cruz del Mérito) Naval de segundaclase con distintivo blanco.
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Orden Ministerial núm. 405/72.—A propuesta
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas. y en atención a la meritoria labor desarrolla
da en la Agrupación de Infantería de Marina de
Madrid por el Teniente de Infantería de Marina de
la Escala de Complemento (Ion Juan León García,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
segunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 406/72.—A propuesta
(lel Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas, y en ¿Ltención a la meritoria labor desa
rrollada en el desempeño de sus respectivos destinos
a bordo del destructor Almirante Ferrándiz por el
personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederles la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se
expresa:
Teniente de Navío don Luis Francisco Astorga Mi
guélez.—De segunda clase.
Subteniente Mecánico don Angel Antelo Martínez.
De tercera clase.
Subteniente Mecánico don Juan Cauto Rodríguez.
De tercera clase.




Orden Ministerial núm. 407/72.--A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
(lel Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a la destacada
actuación demostrada en el incendio de la sala de
máquinas del trasatlántico Montserrat por el personal
de la dotación (le! guardapescas Serviola, que a con
tinuación se relaciona, vengo en concederles la Cruz
Página 1.846.
del Mérito Naval de cuarta clase con distintivo
blanco:
Cabo segundo Especialista Escribiente Jesús Car.
los Alvarez Villaroya.
Marinero de primera Martín 13oubeta Fernández,
Marinero de segunda Javier García Nadal.
Marinero de segunda Luis María Alvarez (le la
Peña.




Orden Ministerial núm. 408/72.—Con arreglo
a lo (pie determina el Reglamento aprobado por Or
den Nlinisterial del Ejército de 11 de marzo de 1941
(D. O. núni 5') (le dicho Ministerio), y Orden Minis
terial de la Presidencia del Gobierno de O de junio
de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el expediente in
mido al efecto, de conformidad con lo ini ormado por
la junta de Recompensas, y teniendo en cuenta que
el interesado sufrió las lesiones con anterioridad a la
promulgación de la Ley número 15/l970 (1). 0. nú.
mero 186), vengo en conceder la Medalla de Sufri.
mientos por la Patria al Sargento Fogonero (Ion Ma
riano Durán Blanco como herido en acto de servicio
con calificación de grave y con 1.291 días de cura.
ción.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de la dieta
reglamentaria del empleo de Sargento durante los
quince primeros días de curación, la asignación de
residencia eventual durante los setecientos quince (lías
(lel período de cura, de acuerdo con lo que dispone el
artículo 9.° (lel Reglamento de dicha recompensa, más
el 15 por 100, por una sola vez, del sueldo anual que
correspondía a dicho empleo en 31 de diciembre
de 1966, de conformidad con la disposición transito
ría séptima de la Ley 113/66, de 2g de diciembre
(D. O. m'un. 298).
*N1adrid, 15 (le julio (le 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL M INISTERIO DE MARINA
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